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Attica; Athen; 479 v.Chr. - 393 v.Chr.; Tritetartemorion
Avers
Revers
Zitat(e): SNG Cop 57
Svoronos 1923 Tf. 22/12-18
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Klassik
Region: Attica
Münzstätte: Athen
Datierung: 479 v.Chr. - 393 v.Chr.
Nominale:
Nominale: Tritetartemorion
Material: Silber
Technische Daten:
Gewicht: 0,52 Gramm
Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kopf d. Athena r., att. Helm, darauf
Olivenblatt
Revers: drei Mondsicheln
Impressum:
Editorische
Redaktion:
Ursula Schachinger
Datenerfassung: Stefanie Lerch und Hanne Maier
Datenmodellierung: Zentrum für
Informationsmodellierung in den
Geisteswissenschaften, Universität
Graz
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